






دار اﳌﻌﺎرف، : ﻣﻜﺔ) ، ﺟﺰ اﻷول، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺻﺎﱀاﻟﻌﺰﻳﺰ، 
(دون ﺳﻨﺔ 
اﳌﻤﻠﻜﺔ )، ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﺰﻣﻞ و ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻌﻴﺪ، ﳏﻤﺪاﻟﻴﺸﲑ، 
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